















into  locals and  invaders, attributing  to  the  former  the responsibility of maritime disco‐
veries. Finally, we put forward three reasons for this discrepancy, considering the context 
of the work and the concerns of the author and his contemporaries. 












remoto  se  lleva  a  cabo mediante  la  referencia  a  la Biblia  y  a  las  “fuentes 
clásicas”, que son informaciones variadas extraídas de autores grecolatinos 
(historiadores  o  no)  sobre  regiones,  ciudades  o  pueblos  específicos  del 

















Un  llamativo  caso de  “pasado  condicionado por  el presente”,  en  el 
marco de la Península Ibérica, es la historia de la antigua ciudad de Gades 
(Cádiz). Colonia tiria según las fuentes grecorromanas, fue famosa entre los 
griegos por  su  templo de Melqart, y por  las  exportaciones de pescado  en 
conserva. Aliada de Cartago primero, y  luego de Roma desde  la Segunda 











































de  salida  (postquam  Gadibus  discessi),  con  el  claro  objetivo  de  conectar  la 
empresa con las navegaciones de los marinos ilustres de la tradición clásica8. 
El otro es la partida de la segunda de las expediciones dirigidas por el almi‐




moderna  es  indiscutible. El  año  1717,  en  especial,  se  considera una  fecha 
señalada, pues es el año en que la Casa de la Contratación se traslada a Cádiz 
desde la vecina Sevilla. Sin embargo, la participación destacada de la ciudad 
en  todos  los  aspectos  prácticos  del  comercio  de  Indias,  y  el  consiguiente 


















Varias  consideraciones,  ajenas  al mundo  en  el que  se movían  los  autores 










































de que uno de  los  reyes  legendarios de España,  según Annio,  se  llamaba 



























del gran mar Océano”,  los  “grandes  caminos y distancias” que  recorrían, 





























































rían  para  elaborar  sus  famosas  salazones  de  pescado  (Mir.  Ausc.  136). 









canzaría  en  la  época  es  un  parádoxon,  también  de  la  obra  del  Pseudo‐
Aristóteles,  referido a una navegación cartaginesa  ἐν τῇ θαλάσσῃ τῇ ἔξω 
Ἡρακλείων  στηλῶν  (Mir. Ausc.  84).  Según  esta  fuente, que muchos  atri‐
buyen a Timeo de Tauromenio junto con otras noticias occidentales del catá‐
logo19,  los  navegantes  descubrieron  una  isla  desierta,  pero  sorprendente‐
mente fértil, con bosques, ríos navegables y frutos de todas clases. Algunos 
de  los descubridores se  instalaron en ella, y otros  la  frecuentaban, pero el 
gobierno de Cartago, temiendo que una multitud (πλῆθος) se organizara allí 
y terminara con la prosperidad de Cartago, mandó detener las navegaciones, 

























viento que  empujó  las naves de  los descubridores, y  la  existencia de una 
población previa en  la  isla que ya explotaba  sus  recursos, en oposición al 
Ps.‐Aristóteles, que calificaba la isla de νῆσον … ἐρήμην. 




























de  estos  reyes  es  llamado Héspero,  de  cuyo  nombre  derivaría  el  de  las 
Hespérides21. Sin embargo, Hernando Colón, defensor del derecho del descu‐
bridor sobre las nuevas tierras, se siente en la necesidad de rebatirlo también, 
pues  probaría  la  existencia  de  descubridores  anteriores  a  su  padre  que 
dejaron constancia del hallazgo por escrito. Por ello, afirma que estas  islas 
deben identificarse con las Azores, y critica que el texto se contradice al afir‐
mar  la  fertilidad  de  una  isla  deshabitada,  pues  la  fertilidad  procede  del 
trabajo humano22. 
Poco después, Bartolomé de las Casas, cuya argumentación seguía una 











































que  introduce a  lo  largo de  los primeros  libros. En  el  capítulo 6 del  libro 
tercero,  por  ejemplo,  incluye  una  digresión  retórica  donde  compara  el 
dominio de los cartagineses sobre España con el de los españoles sobre las 
Indias,  proclamando  la  superioridad  del  segundo  sobre  el  primero,  y  su 
carácter puramente civilizador y altruista. También, en línea con el tema de 





historia...  para  que  cuando  con  el  ayuda  de Dios  llegaremos  allá,  se  nos 
acuerde lo que dello hallamos escrito por los libros pasados…”. (3.20) 
El texto de Ps.‐Aristóteles, pues, se convierte en un preludio de la gran‐
diosa  aventura  que,  en  tiempos modernos,  tendría  como  protagonistas  a 
“nuestros Españoles”, que “con el ayuda de Dios llegaremos allá”, sin men‐
ción  alguna  a  Colón  y  sus  incómodas  pretensiones.  Sin  embargo,  como 
defiende Gliozzi en su imponente obra sobre las teorías antropológicas del 






















































navegaciones,  los  “señalados  oficiales  de  Cáliz”  armaron  las  flotas  y  los 














































divergentes de  la historia del descubrimiento de  la  isla. La primera,  la del 
Ps Aristóteles, es usada como fuente principal por los intelectuales del Rena‐
cimiento, y es en ella donde se identifica a los descubridores como cartagi‐








deberse a un dato polémico aportado por  el  siciliano que  contradice a  su 
predecesor. Cuando  los descubridores originales,  fenicios de Cádiz  según 
este texto, llegan a la isla, la encuentran  
διαρρεομένη γὰρ ποταμοῖς πλωτοῖς ἐκ τούτων ἀρδεύεται, καὶ πολλοὺς 
μὲν  ἔχει  παραδείσους  καταφύτους  παντοίοις  δένδρεσι,  παμπληθεῖς  δὲ 





















συμβάλλεται.  …  ὥστε  δοκεῖν  αὐτὴν  ὡσεὶ  θεῶν  τινων,  οὐκ  ἀνθρώπων 
ὑπάρχειν ἐμβιωτήριον διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς εὐδαιμονίας. (D.S., 5.19) 

























































Adán, Ocampo  escribía  su Crónica General. Es posible que  se plantease  el 


















































elucubrando  sobre  los  orígenes  de  los  “indios”,  barajó  la  opción  de  que 
fueran descendientes de los cartagineses, tal y como habían afirmado Vene‐












digo, que  si  es verdadera que  estas  Indias  se poblaron de  los Fenices, o Carta‐
ginenses,  es una  cosa harto digna de advertir, que después de  tantos años que  los 
Fenices fueron señores de España, y hacían a los Españoles como sus vasallos, y gente 
simple, que era en aquel tiempo labrar las minas, romper y trastornar los montes, y 
sacar  la  inmensidad de oro y plata que avía en ella, para  llevar a su Cartago, haya 
















sobre  la población de  la  isla, o el excurso retórico  (al que volveremos más 
adelante)  comparando  la  “injusta”  dominación  cartaginesa  con  la  “justa” 
dominación  española. De  haberse  realizado  esta  hipótesis,  la  perspectiva 
habría sido diferente a la de los historiadores de Indias, que solo buscaban 
explicar  el  Nuevo Mundo  y  legitimar  la  dominación  española.  Ocampo 
habría  abordado  el  tema desde  la perspectiva de  la  evolución del pueblo 
español desde  los orígenes, a  través de  todos  sus  convulsos “periodos de 
aprendizaje”, hasta  la gloria del presente. La  identidad  cartaginesa de  los 





















de Cádiz,  entre  cartagineses  y  gaditanos,  que poco  antes  habían  recibido 
incluso  un  estatuto  de  libertad  parcial  (3.14). Afirmar  que  los  gaditanos 

















































































El  pasaje  remite  al  anterior  haciéndose  eco  de  su  argumento más 
extenso: el que afirmaba que los españoles, al contrario que los cartagineses, 

















































a pesar de  contrastar  con  la  tónica  general de Ocampo de desdoblar  a  los 
actores  de  la  historia  antigua  de  la  Península  y  atribuir  a  los  “gaditanos 
nativos” lo positivo de las fuentes sobre Cádiz, y a los fenicios/cartagineses lo 
negativo,  tienen  un  sentido,  e  implicaciones,  en  sí mismos.  Podemos  elu‐
cubrar, con mayor o menor grado de verosimilitud, que el historiador preten‐























mandó  componer Alfonso  el  Sabio  y  se  continuaba  bajo  Sancho  IV  en  1289, 
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Palabras  clave: Florián de Ocampo, De mirabilibus  auscultationibus, historiografía  rena‐
centista, tradición clásica, Gades/Cádiz. 
Résumé  :  Ocampo  fut  le  premier  à  élaborer  une  histoire  d’Espagne,  où  les  sources 
classiques  étayaient  des  constructions  innovatrices  inspirées  dans  le  présent.  Nous 
étudions, ici, un passage de son travail, dont le sujet est la découverte carthaginoise d’une 
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